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unsurlarıyla	 ifadesi	 18.	 yüzyılda	 yaygınlaşmaya	 başlar.	 Bu	metinlerde	 toplum	
içinde	tartışma	ve	çatışma	konusu	olan	kahve,	tütün,	tarikat-medrese	çekişmesi,	
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günlük	hayata	dair	 konuların	 işlendiği	mısra,	 beyit	 ve	kıta	gibi	 küçük	manzu-
meler	 ile	 çeşitli	 amaç	 ve	 üslupla	 yazılmış	mensur	 	 parçacıkların	 18.	 yüzyılda	
nisbeten	çoğaldığı	görülür.	Genel	anlamda	mahallileşme	adını	verdiğimiz	sıradan	
günlük	olayların	ve	güncel	sorunların	konuşma	dili	unsurlarıyla	edebiyatta	dile	
getirilmesi	 olayı,	 formal	 edebiyat	 şekilleri	 içinde	 bir	 önceki	 asrın	 ortalarından	















































Elyazması	 mecmualar	 belirttiğimiz	 bu	 yönüyle	 kitlesel	 matbuat	 önce-









gündelik	 konuşma	 diliyledir	 veya	 resmi	 dilden	 epey	 uzaklaşmış	 ve	 konuşma	
2	 Bu	dönem	elyazması	mecmualar	her	kesimden	bireylerin	 toplumsal	ve	kültürel	olaylar	kar-











çalışmaları	 yapılmıştır.	Bunlar	 arasında,	 özellikle	Hauser	&	Mc	Clellan	 2009,	 	Avrupa’da-
ki	 benzer	gelişmeleri	 açıklayıp	yorumlayan	Avrupa’daki	 örneklere	dayalı	 teorik	yanı	 güçlü	

































Toplumsal Çatışma Konusu Olarak Kahve

























Burada	 ayrıca,	 genelde	 aslı	 gibi	 yazılan	Arapça	 kelimelerin	 imlasında	 yer	 yer	
konuşma	Türkçesinde	görülen	ses	özellikleri	yansıtılmıştır:	
Kerāmāt-ı Şeyḫ Şāzelī der haḳḳ-ı Ḳahve
Eş-Şeyḫ Ebū’l-Ḥasanü’ş-Şāzelī Şeyḫü’ṭ-Ṭā’ifetü’ş-Şāzeliyye ismuhu’ş-şerīf 
Taḳiyüddīn ʿAlī bin ʿAbdullāh bin ʿAbdülcebbār ṣāḥipü’l’ulūmu’l-kesīret ve’l-
ḥālātü’l-ḫaṭre, māta min ẕilḳa’detü’ş-şerīfe el-medfūn bi-Ṣahrā’i ‘Aydāp6 
müteveccihen ilā Mekketü’l-Mükerreme şerrefuhā’llāhu taʿālā sene sitte ve 
ḫamsīn ve sitte-miʾe: sene 656. [82b]
(Tercüme:	 Şeyh	 Şazeli’nin	 kahve	 hakkında	 kerametleri:	 Şerefli	 ismi	
Takiyüddin	Ali	bin	Abdullah	bin	Abdülcebbar	olan	ve	Şazeliye	Taifesinin	şeyhi	
Şeyh	Ebu’l-Hasan	Şazeli	Allah	aşkıyla	dolu	ve	birçok	ilme	sahip	bir	zattı.	Hic-



















meye	 başlaması	 ve	 sonradan	 kahve	 ticareti	 üzerine	 konan	 gümrük	 vergisi,	 bidat	
ilan	 edilmesi	 ve	 yasaklanması	 konusu	 açıklanır.	Metnin	 cümle	 yapısı	 geleneksel	
Osmanlı	resmi	yazısının	birbirine	ulaçlarla	bağlı	cümleciklerden	oluşmuş	oldukça	
uzun	birleşik	cümle	yapısıyla	oluşturulmuştur	ki	yaygın	tarih	metni	cümle	yapısıdır:
İptidā ḳahveniñ ẓuhūrı tārīḫi zaman-ı Sulṭān Süleymān’da ṭoḳuz yüz elli 
tārīḫinde Mıṣır Ḳāhire’den iki gemi ḳahve bu şehre gelüp gümrüğe yanaşmaḳ 
murād étdükde ol zamānıñ ʿuḳalāsı müşāvere édüp bu ḫalḳa bir belā ve bir bidʿat 
şeyʾ olur yine Mıṣır’a gitsün, Mıṣır’da ṣatsun, Mıṣır’da içilsün, bu şehr ḫalḳı 
müptelā olmasunlar déyü gümrüğe yanaşdurmayup iki ay kâmil deryā ortasında 
ḳalmış baʿdehu iẕin vérilüp ṣatılsun ve alınsun ve içilsün déyü iẕn-i hümāyūn olup 
ṣatılup ve alınup ve içilüp şöhret bulup yüz elli ṭoḳuz sene içildikden ṣoñra biñ 
yüz ṭoḳuz senesinde her vakiyyesine peş pāre gümrük iḥdās ve bidʿat olunduğı bu 
maḥalle ḳayd olındı7. Ẓuhūrı tārīḫi ḳahveniñ sene 950, bidʿat tārīḫi ḳahveniñ sene 
1109. Ṣulṭān Murād ʿaṣrında ḳahve-ḫāneleriñ defʿ ü refʿi tārīḫi: sene 1043. [82b]
Kahvenin	ortaya	çıkışı	ve	Osmanlı	Devletine	gelip	burada	kullanılmaya	baş-
lamasıyla	 ilgili	 bu	 temel	 inançlar	ve	bilgiler	ortaya	konduktan	 sonra	kahvenin	
faydaları	ve	zararları	üzerine	yapılan	tartışmalar,	kahvenin	yasaklanması,	paha-
lanması	ve	onun	sosyal	hayatta	kazandığı	önem	gibi	konuları	işleyen	manzume-







da	bu	 türden	metinler	 farklı	 dönemlerde	 farklı	 şair,	 şeyh	ve	kültür	 adamlarına	
atfedilmiştir8.	Bu	türden	manzumelerin	bazıları	bu	mecmua	sayfasında	mecmua-
7	 Kahvenin	Osmanlı	Devletine	 geliş	 tarihi	 konusunda	 dönemin	 tarihçeleri	 ve	 bilim	 adamları	


















Hüdāyī Maḥmūd Efendi ḳuddise sırruhu buyurmışlar ḳahve ḥaḳḳında bu beyti:
[Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün] - [Fāʿilātün…Faʿlün]
Muḥtesip ḳahve-fürūşa ne taʿaddī eyler 
Yoḳsa kāfir mi olur içse Müselmān ḳahve
Érte derse çıḳamaz géçe kitāp baḳamaz
Eger içmezse müderris iki fincān ḳahve [82b- Derkenar]
Sultan Murād ḳahveḫāneleri menʿ étdükde söylemiş bu rübāʿīyi Hüdāyī Efen-
di ḳuddise sırruhu:
[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Çıḳmaḳ istersen eger köşk üstine
İki fincān10 ḳahve iç berş üstine [82b- Derkenar]
Kahvenin	buna	benzer	özelliklerini	dile	getiren	şairleri	belirtilmemiş	çeşitli	







[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Ḳahve-i rū-yı siyāhuñ nefʿi vardur bedene 
Ḥaḳ Taʿālā raḥmet étsün anı īçād edene  [82b]





‘Açep11 niçün ḳahveyi12 yārim içmez
Meger ṭolu degüldür yarım içmez [82b]
Bir ḥāl ṣāḥibi daḫi bu beyti söylemiştir:
[Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün]
Gele demgeh ṭola ḳahve ile rūy-ı çihān    
Yüzi ḳarası ile ḳala aña māniʿ olan [82b]
Güfte-i ʿOsmānzāde
[Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün]
Olalı ḳahve-i Rūmī nümāyān13  

















nohutun	 haşlanıp	 kavrulmasından	 sonra	 öğütülmesiyle	 elde	 edilen	 nohut	 kahvesine	 bu	










[Rübai: Mef ʿ ū lü Mefāʿīlü Mefāʿīlün Faʿ]  - [Mef ʿ ū lü Mefāʿīlü Mefʿūlün Faʿ]
İn ḳahve ki neşve-i ilāhī dāred
Keyfiyyet-i bezm-i pādişāhī dāred
Çün ḥażar ez-ū zinde-i çāvīd şudem
K’ez-āp-ı ḥayāt der siyāhī dāred  [83b]
(Tercüme:	Bu	kahvenin	 ilahi	 sarhoşluğu	vardır,	 çünkü	onda	padişah	 sofra-
sının	 özelliği	 vardır.	Ondan	 şu	 an	 ebedi	 hayat	 almış	 gibiyim.	Çünkü	bu	 siyah	
maddede	o	ab-ı	hayattan	vardır.)













dahi	 tütünün	 bir	 sorun	 veya	 bela	 olarak	 algılandığı	 ve	 bundan	 kurtulmak	 için	
Allah’a	dua	edildiği	görülür:
Ve iptidā’ ẓuhūr-ı düḫān daḫi zamān-ı Sulṭān Aḥmed’de biñ on iki tārīḫinde 
ẓuhūr édüp ṭoḳsan altı sene içildükden ṣoñra biñ yüz sekiz senesinde her vaḳiyye-
sine altmış aḳça gümrük iḥdās ve bidʿat olınup daḫi ṣoñra niçe olacağını Allāh 
bilür. Duʿāmız budur ki Ḥażret-i Allāhu ‘aẓīm bizi ḫalāṣ eyleye, āmīn, bi-ḥürme-
ti Seyyidü’l-Mürselīn. Ẓuhūrı tārīḫi düḫānıñ, sene 1012. Bidʿat tārīḫi düḫānıñ, 
sene 1108. [83a]
Burada	 ayrıca	Katip	 Çelebi’den	 alındığı	 söylenen	 aşağıdaki	 kısa	 derkenar	
metninde	 tütünü	 memlekete	 getirenlere	 beddua	 edilmesine	 ve	 tütün	 tiryakili-
ğinden	pişmanlıkla	ve	şikayetçi	bir	dille	bahsedilmesine	rağmen	tütün	içenlere	
saldırılmaması	 ve	 baskı	 uygulanmaması	 istenmiş	 ve	 bu	 konuda	 hükümler	
bulunduğu	dile	getirilmiştir:
Kātib Çelebi merhūm tārīḫinde ẓuhūr-ı düḫānı yazmışdur. Bu düḫāne muḳataʿa 
bağlanup emīn naṣp olınsa senevī biñ yük akça ḳadar maḫṣūl ḫāṣıl olur deyü taḥrīr 
eylemişdür. Oña bināen bu düḫāne gümrük ihdās eylediler. Sebep olanın boynı 
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altında ḳalsun. Evveli budur ki ḥükm olınmış bu bābda kimseye daḫl ü taʿarruz 
olunmaya vesselām15. Biz mübtelā olduḳ. Allāh ḫalās eyleye. [83a- Derkenar]
Bununla	 birlikte	 mecmuaya	 alınan	 tütünle	 ilgili	 manzumelerin	 çoğunluğu	
tütünü	 destekler	 niteliktedir.	Hem	 siyasi	 alanda	 hem	 de	 kimi	 toplum	 kesimleri	









Kerem-i çūd-ı süḫānuñ bedeli oldı düḫān
Niʿmeti gitdi çihānuñ tütüni ḳaldı hemān
Ehl-i keyfüñ her seher çismine vérür tāze çān




[Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Faʿlün]
Dirīğā sofra-i niʿmet çekildi dünyādan
Düḫān içüp geçinür bir alay tütünsüzler [83a]
Buna	karşı	bir	başka	isimsiz	şair,	bir	tek	mısrada	tütünün	lezzetinin	bal	ve	şe-
kerde	bile	bulunmadığı	söyleyerek	tütünü	yüceltir	ve	bir	önceki	şairi	tekzip	eder:
[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]










[Mefʿūlü Mefāʿilün Mefāʿilün Fāʿilün]
Āh étmege bir behānedir [düḫān] yoḫısa 
Alur mıyıdım ele bir kerre düḫānı ben? [83a]
Hüdāyī
[Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün ?]
Sen bu bürūdet ile eger düzaḫa girseñ




[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Nefʿ yoḳdur pek żarardır bu düḫānı içene




[Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün] - [Fāʿilātün…Faʿilün]
Lüleniñ lütfini var mı meçāl inkâra
Kim olur vāsıṭa ol būs-ı lep-i dildāra [83a, Derkenar ]
[Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün] 
Zāhidā yoḫsa düḫān ile ḳıyāmet mi ḳopar [83a]
Tütünün	 anlatıldığı	 bu	 sayfa	 “Ḥażret-i	Allāh	 ḫalāṣ	 eyleye	 bizi	 dumandan.	
Baʿżı	yārān	[83a]”	ifadesiyle	sona	erer.	
Güncel Sorunları Tesbit ve Bunlardan Şikayet
Günlük	hayatta	görülen	irili	ufaklı	bireysel	ve	toplumsal	sorunlar	karşısında	
oluşan	duygu	ve	düşünceler	mısra,	beyit	ve	kıta	 seviyesinde	küçük	manzume-









a.	Osmanlı	 imlasına	 dair	 bir	 sorun	Kınalızade’ye	 atfedilen	 bir	 beyitle	 tes-
bit	edilip,	konuya	dair	doğru	uygulama	dile	getirilmiştir.	Bu,	Osmanlı	Türkçe-
sine	 Arapçadan	 alınan	 kelimelerin	 bazılarının	 sonunda	 bulunan	 tā-i	 merbūte	
denen	harfin	yazımıyla	ilgili	bir	konudur.	Yazar,	Osmanlı	imlasında	gösterilme-
yen	bu	harfin	bazı	yazarlar	 tarafından	Arapçada	olduğu	gibi	yazılmasına	karşı	
çıkıyor	 ve	Türkçe	 yazımda	Arapça	 imlanın	 uygulanmamasını,	Türkçe	 imlanın	
uygulanmasını	istiyor17:
Ḳınalızāde – Türkī imlā haḳḳındadır.
[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Çünki yoḳ Türkīde vaḳfa iḥtimāl
Girt-i tāyī yazmaya ehl-i kemāl  [83b]
b.	Şairlikten	şikayet	ele	alınan	konulardan	bir	diğeridir.	Dönemde	birçok	ki-




ʿAceb mi terk-i şiʿr etse Sükūnī 







[Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün]
Neyler zebān-ı tāzeyi şeyh-i kühen-maḳāl







[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Uyḳu yüzin görmez olduḳ şol ḳadar vāfir pire!
Zemherīler ḫışmına uġrayasın kāfir pire!18 [83b]
Tasavvufi Konular ve Kültürel Değerler






tarikatleri	 baskı	 altına	 alması	 ve	 çeşitli	 tarikat	 şeyhlerini	 sürdürmeleri	 sonucu	
toplumda	çok	geniş	taraftar	desteğine	sahip	tarikat	mensubu	kişiler	ve	dervişler	
kendilerine	karşı	 oluşan	bu	uygulamalara	karşı	 doğrudan	 çekişmeye	girmeden	
tasavvuf	inancının	ilkeleri	üzerine	bazen	nasihat	verici,	bazen	coşturucu,	bazen	




kısa	 iddiasız	manzumeler	de	olmuştur.	Çeşitli	 seviyede	bu	 türden	manzumeler	
mısra,	beyit	ve	kıta	olarak	mecmua	sayfalarına	yansımıştır:
[16’lı hece]
Maḥabbet bir şerbetdir ki anı zevḳ étmeyen bilmez
Maḥabbet bir dertdir ki aña müptel’ olmayan bilmez20 [84a]
Anonim	bir	şair	aşkının	gücünü	ve	derinliğini	şöyle	haykırır:
[Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün/Faʿlün]
Meded meded ne ʿaceb ʿaşḳ olur benüm ʿaşḳum


















[Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün]
Zi-levḥ-i ḫātır-i ‘āṭır ġubār-i ġayr beşū
Ki şart-ı ʿaşḳ buved dil-yekī u yār-yekī [84a]





İki çihānuñ çānısın sen çāna ṣıḥḥat yaraşur
ʿIşk-ı ezel bürhānısın bürhāna ṣıḥḥat yaraşır [84a]
Hüdayi’nin	 ilmin	 yerine	 aşkı	 yüceltmesi	 sufilerin	 en	 sık	 başvurduğu	maz-
munlardandır:
Hüdāyī
[Mefʿūlü Fāʿilātü Fāʿilātü Fāʿilün]
Ḫāk-i çevāhir-i ḳadem-i yâre vāṣıl ol




[Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün]
Ḥabībin sev dilerseñ mağfiret taḳrībin éy ʿĀlī







tedbirli	 olmaları	 ve	bazı	 insanlar	 tarafından	alaya	 alınmaktan	veya	küçümsen-
mekten	kaçınılması	tavsiye	edilmektedir:
Ḳıtʿa
[Fāʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Faʿlün] - [Feʿilātün…Feʿilün]
Açma aġyāra ġam-ı ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yāri
ʿĀrif ol kimseye fāş etme saḳın esrārı
Ġam-ı ḫattıñla ʿalīl eyleme bu ġamhwārı
Kerem ét kimseye saydırma saḳalı bāri [83b]
Benzer	bir	düşünce	aşağıdaki	beyitte	de	dile	getirilmiştir:
[Mefaʿilün Mefaʿilün Mefaʿilün Mefaʿilün]
Bulunmaz dünyede maḥrem ṣaḳın fāş etme esrārı
Kelāmından olur maʿlūm kişinin kendü miḳdārı [83b]
Zorluklar	karşısında	sabır,	tahammül	ve	tevekkül	öğütlenir:
[Fāʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Faʿlün] - [Feʿilātün …Feʿilün] 
Ḫāk-i rāh olduġıña ġam yeme üftāde iseñ
Bir binā tā ki ḫarāp olmaya maʿmūr olmaz [83b] 
[Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün]
Her tīr-i ḳażā ḳavs-i ḳażādan ola nāzil
Elbette dil-i ehl-i hünerdir aña menzil [83a]
[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
İster isen almaġa ḥikmet kitābından sebaḳ
Ḫāme-i ḳudret ne yazmış ṣafḥa-i eşçāre baḳ [83b]
c.	Bazı	beyitlerde	dünyevi	pişmanlıklar	karamsar	bir	ruh	haliyle	dile	getirilmiştir.
[Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün] - [Fāʿilātün…Faʿilün]
Nāyil-i ġurfe-i çennet olur aʿmālüm yok 
Ḥayf kim dār-ı fenā içre ḳusūr eylemişiz [83a Derkenar]
d.	Kitabın	değeri,	kalıcılığı	ve	önemi	şöyle	dile	getirilir:	
[Fāʿilātün Feʿilātün Faʿlün] - [Feʿilātün…Feʿilün]
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Añdurur ḫayrla tā rūz-ı hisāp
Baña pīr olmaz oġuldur bu kitāp [83b]
e.	Arif	ile	cahil	insan	arasındaki	fark	aşağıdaki	beyitte	anlatılır:
[12’li hece]
ʿĀrif olana [bir] seng āvāzı sāzdır
Nādān olana eşek añgırmas’ azdır [84a]
f.	Beşiktaşi	Yahya	Efendi’nin	dönemin	padişahına	idrak	sahibi	olması	doğrul-
tusunda	verdiği	nasihatı	anlatan	kıta	da	sayfada	gösterilmişitir:
Beşiktaşī Yaḥyā Efendi, ḫiṭāb-ı pādişāh:
[Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]
Pādişāhım bu çihān mülkini bir gözler gerek
İki göz yetmez buna ḫaylī[ce] çok gözler gerek
İki göz zenlerde de olur velī idrāk gerek
Er gerek server gerek [ü] göz gerek gözler gerek [83a] 














Tārīḫ-i ʿazl-i Müftī Ḫwāçe Seyyid Feyżullāh Efendi: 
Çemʿ olup meydān-ı laḥma çekdiler şevk-ile 1115





Şuʿūrī’niñ Sulṭān Aḥmed’iñ ikiz dünyāya gelen şehzādelere eyitdigi tārīḫler:
Nūr-ı ḥüsn-i Aḥmedīdir geldi İbrāhīm Selīm, sene 1104 (1692/1693)
İki şehzādeler geldiler tevʾem, sene 1104. [84a]
Müftī	Feyżullāh	Efendi	merḥūmuñ	şehzādelere	tārīḫi	budur:
İki şehzāde ile rūşen oldı dīde-i dünyā, sene 1104. [84a]
Bu	 ikiz	 şehzadelerden	 İbrahim’in	yirmi	 iki	yaşında	vefat	 etmesi	 iki	 cümle	
içinde	tarihi	bilgi	olarak	sayfanın	sonuna	yazılmıştır.
Şehzāde Sulṭān İbrāhīm daḫi biñ yüz yigirmi altı rabīʿülāḫiriniñ on ṭoḳuzıncı 
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